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 ا	ب اول
 ا	

 با ا	   .أ
!  آ اس    اآ، ن آ
 	  ذ 
ا- ب2ك وا(/ل آ- ه &د+  آ
 *)) (' &% ن#ه 
 . و & إدراآ% +54ه 
وأ	 ا=	4 / (
  <ا+ 	 ; ه أ	4 وإن- - 9
 
 وب آ/ة وام و*-? أناع اBدات 	- م ب%  و? 	 خ 
إذ +IHل  ا-ت و+9(ه ا-/G4 و+F2ه . &د اE ا9ن
 .ا4 وه<K ه اآ اI + J 	 اE  ا=	آ ا-د < 
وه<K اآ + J بIBض   أ	4 بI*% إ اE +B 
% واسIF5رK و+<آ 	 وN?  + ا5س و+B;  ا- وا2ط ود&G
 1.I2% بQه أه
 ا5/ح وا/ح 
Qو*J +ول ا9-) اVدن أو , & اTس/م بS وا5R 
, ود? ا/ك & ا5R , ا2اب 95ظ & ا9ة ا(ورى 	 ا Bم و 
و	 &)ا N)ر ا(ورة . صم ون9ه- وم با*ت ا) 	 ص/ة و 
Tساف  ا=آ
 وا2اب ق , ح +و% 	 
 إ ) اTساف 
 2واT&I)ال ه ا- ب . وام, ا N اS- ضر وخ  
                                  
 /هـ5041دار اTنن : اهة), 	5ه SJ أن +9^, 	9-) &ى ا-41
  331. ص, (م5891
. ج, (م6002 /هـ8241,دار ا54: د	' ),اTس/	 وأدI%ا5% , وه اH2
 2262. ص, 4
 2
 
و	
 ا9); fJ , وا9); اى آ ب9; ا9ة 4
 	 
I ب9; ا=داب 	
 , ما, ا9g, ا)Nت, ا/ة, ا رة, اB
 .وh ذ, ا Bم, ا2اب, ام 	 ام, اداب ام
	
 ا Bم =ن ا Bم  اآ% إذا F ا=&-ل س آ
 ا=م 
 	!  أ ن   ب ا   ح  :و ا9);. 5B ب=داب و ا<آ
 َأِب+  َ ْ اَْَج ِ َ ِ ا	.-َند ِ + َأب ِ َ ْ َ	ِ! ٍ ح&  %ل  إ#"  وح 
 =َ<َم ُ) و7:  7#5 ا 97+  ا	785 ِ َرُُل %ََل %ََل  َأن85 ُ5 ا	7ّ5  ر3&  ُهَْََة
  3(اَْرَب<َ
 ِ َآ?ِ+  ا	B8Aََ
 ِ َو=َ<َم ُ ا	B8Aََ
 ِ َآ?ِ+  ا>ِْَ#ْِ
 & ا9k ّ 	BK  i و	  ا9); ب<ا ا-اد: ا-J اب Nل
 وأن% ا-اسة،  	)ار i ا9 ا-اد وR ،ب45 واI? ا-4ر	
. 9(  	  9IJ  	 ب9J  V  أ(ً وراب? ب
  ث; إدخل /ث Fi
 +5Nا،  وV  *-B ً آا, وأو% ذ i اB إ ش) 	 ا انi &) وN?
 وأن  اV*I-ع  بآ  & +2Q ا45 ن أ 	% oخ<  .اVث 45i  اا) fBم
 4.اآ زادت آ آ- اS-?
 اآ + أن )ري وV بآ، % اTنن 9(K  ا<ي ا Bم أن
 I9
  آ% ه<ا & 9r  أن Fi اN ، ا- i أو  Qآ% -
 ون-ء خ أي بآ  sنب%، واV	Iع  وثت اHدة اآ وأص
 اآ،
 واVث اا) و+(? 	ّ+  اBم i +Ig هi إذ  وآ+ نI* &
 	 ه وا-اد .ا=رض  و*% 	 -I ذ و	? اE شء 	 	 وoآ
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, دار ا54: بوت ), ص9^ ا!رى,ا!رى &)اE أب إس-&
 ب 	9-)
  282.ص, 5. ج, (م3991/هـ4141
4
I^ ارى شح ص9^   ,ا2Bi اB/نi ا5(
 أب S ب &i ب أ-) 
 656. ص, 62. ج,  (هـ9731, دار ا-B: بوت ),ا!رى
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 وh اE، f& & وى أذى، 	 &NI% و+ اIF< ب% 9

 ."ذ
 7#5  ا 97+  ا رل ُ آن : %	H : F ا ر3&  ED
  
 حM+  وDَب5ُ،  ?َ#َL<ََ5 ُ ا	8َواء ُ حM+  بDاب ٍ أو بL<م  أبا KJَ+  > و7:
 َأ	ْRَMْ  ا	78F:8  أآ،  ا وَن<8َ،  ون وأ=<  هان  ا	Qي  ا	ُ: ل
 وشSَه،  JَF  ?WV	ُ!  #ٍ،  بS"- وأW#  ِF ?َVَ9ْَْ  شT، بS"- ِن<ْَMُ!
 ، ا	 ُ ا	<	#،  ورب8  ا	Z	#،  إ	5 َ Y#ُك،  إ	5 َ و>  #ُك،  إ>  # َ >
 ، َرَز%ْMَ  ?#  	  بِرك  ا	78F:8 ب، إ> %ُ8َة و> ا، شء  ا، إ> إ	5 و>
 5.ا	8ر ِ Qاَب و%ِ 
 ب
 ون I v/ ب< أ	  إن- :"ل  أخى،  & &ض  أب)ى وN) 
 =ّن اTس/م  أ&-ل خبآ  ا Bم  خ ن9 ه<ا  Bرض وV ."ا Bم
 ا9ل  أو اNw  ب9J  أو و9% ا%  ب- آ/  SJ آن ا- 5
 6.باب اTرادة +B'  اE 	 ا-9 و	B 
sن , و أوس  ,  Qآ
 	 أس5
 ا95 و4K 	 أ&/ه و أن 
 ] E ِا	Wَ  ُْب ء ِLَ َ  ْَ  ْ ِ\َ  ََ8َح ء\ ََر  ُْبَأ  ََ8َح 7.  وس  اآ +Hل
 َل%َ :78َ و َ 5ِ#ْ7َ َ ا +78 9َ &8 ِا	 َ نَأ : س 8َ ُاْب  ِ َ ُ# ْِ\َ ُْب ِ#ْ<ِَ ْَ
 أخ*%  ,8(5ِL ِ ََو ْ ِ اْ7ُُآV ْJَ  	ََو 5 ِ#ْM ِ?َح َ ْِ اْ7ُS ُ?َ م <َا	L َ  `ِََو َل.ِ ْJَ 
َُآََ	َْا)
                                  
 اIاث إء دار: 	), 	 اT	م 	fQ, ا=ص9i &)اE أب أنR ب 	5
 439. ص, 2. ج, (اBبi
6
دار : بوت), اI ب2ح اS	? اF,  ا- اf*/ل ا) &) 
 47ص ,(م4991/هـ4141ا54 
7
. ج, (م6002 /هـ8241,دار ا54: د	' ),دI%أاTس/	 وا5% , وه اH 
 8262. ص, 4
8
, دار ا54: بوت ),س اI	<ى, ا-i اI	<ي & أب & ب 	9-) 
 062.ص, 4.ج, (م3991/هـ4141
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 إذا ); i +)م &- س% اE رضi &س اب & وا9آ اI	<ي
 . ا Bم وض?
 .ا Bم i  IQدبن }داب & وس  &% اE ص اi أن وا&
 ل َ%َ b#ِْبا	 َ ُْب a# ْ%َ  ََ8َح  # ْَن ُ ُْب ا ُْَ  ََ8َح + َْ ُ ُب ْ +# َْ َ  ََ8َح
  اح َِو + َ<ْا	َ b#ْب ِَا	 ْ ُْب aِ# ْ%َ ْَ &ِن\َ ْc ُا	 ْ :ْِSَا	ْ ُْ َ ََ8َح 
َ# ْMَ%ُ ََ8َحَو
 اِةَر ْا	M8  & ?ِ ت ُْأَ% َ : ل َ%َ ِنَ7 ْَ  ْَ ان اَذَر ْَ &ِنَا	 ُ & ِ<ْَ مDَِه & ِبَأ ْَ
 :َ78َو َ 5ِ# ْ7ََ ا  +78 9َ &ِ7 ّ	ِ ! َ	َِذ ت ُْآ َQَ?َ fُَ<َْب ء ْ3ُا	 ُ م <َ	L8 ا 
 ََآَب َ ن8َأ
 
 َُآََب) :ِ7g َ َو 5 ِ#ْ7 ََ ا + 78 9َ ا ل َْَُر َلَ?َ اِةَرْا	M8  & ?ِ أت ُَ%َ  َِب 5 ُJُْ َ ْV َ?َ
 9(.fُَ<َْب ءْ3ُُا	 َْو %َْ7َ5 ُ ُءْ3ُا	 ُ م <َا	L8
 اْ-َ ِ &َْ)ِ َوَأُب &َ-ْٍو  َأِب ْبُ َسBِ) ِ َوَأُب اْ9َِrُ ا%ِ &َْ)ِ َأُب ََنَأْخَ
 	ُ9َ-) ِ ْبِ 	ُ9َ-) ِ ْبُ َسBِ) ُ : &ُْ-ََن َوَأُب اْ5ََاِرِس َأِب ْبُ َصِدِق َوَأُب اَ-ِ
 : وس  &% اE ص ا%ِ َرُسل ُ Nَل َ ِساْBَ َأُب َ)َثَ Nَُا &َْ)َاَن ْبِ
 &َْ َ-ْHَة َ ْبُ َوَ9ْَ 	ُْِٍ ْبُ اْَِ)ُ َرَواK ُ َوَآ<َِَ .(	َSُ: ْ ُََرك ْ =َ<ََSُ: ْ ِآ#7ُا)
 .01(?ِ#5ِ 	َSُ:ْ ُََرك ْ)  َوNَV َ َHِ)َ ْبِ َثِْر
 َ<ِ#ِ َْ ا	W8Eِ] ِ ْب ِ َLَء ِ َ ْ ُش<ْَ
ُ َح8ََ :َِإْبَاِه#  ْبُ ُWْ7ِ:ُ ََح8َ
 َأَحُُآ: ْ َأَآ"َ ِإَذا)  %ََل و7:  7#5  ا 97+  ا	8ِ+-  َِ َ8س ٍ اْبِ َِ \ُَ#ْ ٍ ْبِ
 Jَْ.ِل ُ ا	ْَََآ
 َ ن8?َiِ َأْRَ7ِFَ ِْ 	ِ#َVُْآ" ْ َو	َSِْ ا	Z8ْRَ
 ِ َأْ7َ+  ِْ َVُْآ"ْ ?َAَ =َ<َً 
 11(َأْAََه ِْ
                                  
 إء دار: بوت ),س اI	<ى ,ا-i اI	<ي & أب & ب 	9-)9
  182.ص, 4.ج, (م3991/هـ4141, اIاث
01
دار : 	), ا ا4ى وi ذ% اSه اi, ا9 ب &i اi 
 13. ص, 6. ج(هـ4431, ا-Bرف
11
دار ا4IJ : بوت),  أب داود س,اSIنi ا=شB; ب أب داود س-ن 
 904. ص, 3. ج, (هـ6431, اBبi
 5
 
 4ن  وV  ا!f، وS-? اB، و+ ا5R، +2? أن اآ 	
 آ
  &) ر*/ن  4ن  رب- أن% ذ +5
  .2?  وV  Qآ
  آ<ي V& ه&
 I)ي وV اس أ	ال i و -? اB !2 وأ)ه-  دره، 	G 	-
 h  اSه
  9%  	IB5 واخ  ودنK، د% i  5B%  - 	% ف
  وا=ول  	%، i % برك نi.   ن5% i 	S-B   	B2I% i 	I)ا
. أ	% &  و45i ا9* i ا2iء  ف أن اآ و	 %، رك
 أ)ه-   fB ف رf/  وا) آ
  Qآ
  ر*/ن  4ن  رب- أن% +5%
 صر رب-  ب
 أآ
  	 5B% /  } اخ  	B)ة  i و9)ث ا)ن +F< إ
 آة  ضB   	
 i أ)ه-  ف 	ل 	-  4
  4ن ورب- ضرا،
 i *I%  	  ? / +<ا <ر وانi ا-Bش، I)ب وI)ي ا
 21.شiء
  ; & +) ا أن +م ب9,  ا9G' اببء &
و4IJ ه<ا ا9;  ا9; اB- +9w . اآ  ا Bما9); & 
 " ?F: ا	  ا	آ
 ?+ ا	L<م ": اBان
 Jk#: ا	DSAت   .ب
; & س
 +# ا-24/ت  ه<ا ا9 , بء & اا&; اب
 :ا=سv آ- 
 ؟ نآ  ا9); & اآ  ا Bم  .1
 ؟	B  ا9); & اآ  ا Bم آ  .2
                                  
21
.  ج,(ت. د,  دار ا4IJ ا9):اهة)S اE اF , اب &) ا ا)هي 
  718. ص, 1
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sن ه<ا ا9; اB- 	9ر & ا-; ا-IB , وب<ا
 .بط اI س' ذآه
 J ا	 . ج
)م ا% & ا-Bن Iض^ ا9; و ا-? & خ/ف ا5 سI 
 :ب-ضع آ- ه ه -  ا-IB 
 ه 	BI ا2iء بJ َِ-َ% َْ-ً و ََ-ً ا5,  ا9);: أوV
و ا9); ه آ
 	 أث & اi . - , 5, ه ا-)ر 	  , 31و 	% 
ص اE &% وس 	 Nل أو B
 أو + أو ص5 خ أو خ أو سة 
 41.ساء آن ذ N
 اB آI9%  hر اء أم بB)K 
Nل 	9-) fه اSابi % ا9); , ; ه % ا9);  ا9) 
وث-+ ساء , وه ه)ف آ
 &م ا9); , اد ب% -% و اسI!اج 	BK 
و&م ا*ل اد , 	 &م ا) اا	 إ 	B ا+ل أو إن &% 
, إ +-H ات ا- رواI 	 ا(B5ء ا-IN  أخره 
و&م ا-I بQنا& 	 ن إ NG% , وا-Iوآ ا-دودة أدث 
 وا-د 	 51.و أسب ارود وhه, و	B h% ونخ% و	خ% 
 . ا9);  ه<ا ا9; Bi  ا9); & اآ  ا Bم 
                                  
/هـ0141, دار ا54: بوت), ن اBب,  اب 	#ر	9-) ب 	4م 31
 954. ص, 21ج , (م0991
( م6002 /هـ6241, دار ا54: بوت), أصل ا9);,  	9-) &Sج ا! J41
   91. ص
. م. د), خد ا-9)ث  ن) 	I ا9); اى ا2,  	9-) fه ا!ابi51
  821. ص, .(ت. د, 	oسw &) ا4: 
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 61.اآ Bi ثت ا! اT  ا2, اآ  ا Bم: ثن
ل , ا)&ء /نن اوhK بآ : واIْِْ. ا-ء و اHدة : اََآُ: بك
بآwُ &% +َْِْ4ً أىNw % برك اE & وبرك اE ا2 وبرك % 
وNل ا5اء  N% . آQن% 	ُرك :  َبِوfBم. وض? % اآ : و&%
وآ< N% : Nل اب 	ر , اآت اBدة: Nل , ر- اE وبآ+% &4 
=ن% 	 أسB)K اE ب- , ا/م & ا اi ور- اE وبآ+% :  اI2)
روى اب و. ) نل اBدة ا-رآ ا)اG- , اسB) ب% اi ص اE وس 
 .و	B اآ ا4ة  آ
 خ : &س
اس *	? : ا Bم: fB. 	 ُoَآ
 ُ: (ج َاfْBِ-َ ٌ)م Bi َاَآَ%ُ وا B
/ن N
 : ول. وN) fَBِَ َ ْBَُ fَBْ-ً f&ِٌ إذا أآ
 أو ذاق . 4
 	 ُoَآ
 ُ
 J ا- B آ fJ وإن% . fَBِَ ُ ْBَُ 	ُ ْBَ-ً : ول. fB-% اى اآ% 
و% *Hء 	 . ه<ا ا Bم fBم fُBْٍ اى  B 	 اآ% أى 2? : ول. ا-Qآ

وأfB-I% ا Bم . و	  B }آ
 ه<ا ا Bم أى 	 2? . ا Bم 	V*Hء %
. واS-? أfB-% واfB-ت -? اS-? وN) fB-% fB- وfB	 واfB hK 
: وNل ا!
. 5r ب Bم &ا ب% ا خصوأه
 ا9Sز إذا أfا ا
وا-د 	 اآ  71.اB  آ/م اBب ان ا Bم ه  ا خص 
 .ا Bم  ه<ا ا9; Bi  ا9); & اآ  ا Bم 
 أهاف ا	 و أه#M5 . د
 أه)اف ا9; (1
                                  
, 	 5 اب ا9J: 	), ا-5دات  hJ ا}ن,  اhJ ا=س5ن61
 44. ص, (ت.د
/هـ0141, دار ا54: بوت), ن اBب,  اب 	#ر 	4م 	9-) ب 71
 363. ص, 01ج, (م0991
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 اB- إ  )ف ه<ا ا9; ,بء  & ا-24/ت اI +)م ذآه
 :اط اI
  ا9); & اآ  ا Bم ن Bi -B : أوV
  	B  ا9); & اآ  ا Bم Bi -B:ثن
 أه- ا9;( 2
و+* ا4+ 	 نIS ه<ا ا9; أن +4ن  أه-ت واG) 
 :آ- +
,  &-ء ا9);Hدة خHن اB- I  اI54 & دراس -
 & اآ  ا Bم خص  ا9); 
ا&/م اس آ5 ن
 اآ  ا Bم اI +I5د 	 ا=د;  -
 ا
5 اس & اآ  ا Bم واG)K sن ه<ا ا9; اB-  -
 Q+ ب-B	ت =ه- &- 
 أن 4ن 	*B - ) ا9; & ه<ا ا-ضع  -
 ا	رات ا	Wب
 . هـ
إن ا)راست اب 	- *)ا 4
 ب; N
 ام بI9
 & 
و*)ت ا ا4IJ اI 9; .  اI9
	ضع ا9; ا<ى سم ب% 
 .اآ  ا BماVد; IB' & ا9); 
 *	B أنIرى اTس/	  أصل ا) و*)ت ا9; اB-  آ  .1
دراس ")آ  ا}نا",  ب9; 	G
 ا-B	 B , ا94	 
دراس } ")آ  ا}ن ا"و ,ا<ى أ5% ن)ة( -5 ا+5 
 .2ح 	B اآ اI +*)  ا ا}ن . ( سرة اV&اف 69
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ا<ى أ5%  ا4Iب ب-ضع اآ  (
 اB وا9آ و*)ت .2
ه<ا ا4IJ +9; . ) ا- ب &- اصب &) اE 	9-) ب & 
, وB# ا=* ,  ا=د; - +SIJ ب% اآ 5 ا5 
 81وhه
ا<ى ع ا=fB- وا=شب  ا ا و*)ت ا4Iب ب-ض  .3
 ب9; ا IB' ب Bم 	 ا}ن أو , أ5% ا2  ا9/ل
 <اآ ا94- 	 ث, ( ا# ا=خىا وإ*-? اB-ء و 
 .91ا=	 أو ا 
. ا<ى أ5% د/ د	Iو*)ت ا9; اB- B ا Bم  ا}ن  .4
 . ا ا}ن  /V  ا آنw ا=fB-  آ
 2ح 
وا5ق ب ا)راست اب و دراسI أن ا)راس +*%  
 ".  ا9); اآ  ا Bم "خص & ا9); V  ا}ن و ا-دة 
 هn ا	 .و
 نع ا	 . 1  
; +S-? ا4+ ( hcraeseR yrarbiL)ه<ا ا9; 	 ا9; ا-4Ii 
انت 	 ا4IJ ا-I& اI +IB' ب-ضع ا9; و)خ
  ب9; 
 اآ  & آ5 و ب5 اI B +  ا9); 
 . ن و	B I +9
 نIS  ه<ا ا9; ا Bم
 ا	#نت وZدره  .2
 انت  .أ
                                  
, وا9آاآ  (
 اB ,&) اE 	9-) ب &) ا- ب &- اصب81
 4. ص, (م08791-هـ08931, دار ا-B: بوت)
 (Bدار ا-: بوت), ا=fB- وا=شب  ا ا,   ا9/ل91
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 :و انت  ه<ا ا9; + إ N-   
 . انت ا=سس B ا9); & اآ  ا Bم و -%  (1
	
 	5م , انت ان B انت ا-4- ا-IB ب<ا ا9; (2
 .آ و ا9); ا
 	در انت  .ب
 :  ه<ا ا9; + إ N- و ا-در 
 ا=سس  ه<ا ا9; ه آIJ ا9); وشو% 	
 ا-در( 1
 . آIJ اIB وhه 	 ا4IJ ا9); 
ان ه ا4IJ اI +IB' ب-5م اآ و	5م  ا-در (2  
 . ا9); 
 
 
 
 ا	#نت وJ7#7F =
 <	c  .3
+ ب N 	BS انت +م ا4 , I9
 انت ا-9I*         
. ا-4I أي *-? انت و fBI 	 ا4IJ اI +IB' ب<ا ا9; 
و4ن ا9; 	+ و	* +Fi ا4+ أن + ا! ات اI س4w 
 :ا4+ I
 ا9; وه 
  & ا=د; اI +IB' ب9; اآ  ا Bم +9; ا  (أ
 *-? انت 	 اى 	دره   (ب
 إخIر انت و+5 إ انت ا=سس و انت ان   (ج
  +)ور ل ه<ا اFض و*-B ا=د; اI  ( د
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 +<هJ ا4+ بI9
 انت & س
 وص5 ,  ا! ات وبB) ه<K  
. 4 +S) ا + ا-24 و	9وI وش 	س بI+J ا9; 
 : ب! ات ا=+اI
 ب9 + 
  ا  ضء ا}ن ا4   (أ
 *-? ا=د; ااردة  ا-ضع اا)   (ب
  ا=د;  ضء أسب و	/ب+ و	ص)ه   (ج
 # وبراء ا ن5 +9
 انت بBن او( د
 . سIأخ< بV( هـ
  JJ#] ا	SMب
 .ز
?F: ا	  ا	آ
 ?+ " ++J ا4Iب  ه<ا ا9; اB- 
 : آ- اI , & أربB أباب" ا	L<م 
اI +2-
 دNG' ه<ا ا9; و+2ح & , ا-)	 : ا	ب اول 
ف ا9; و اه)وأ, ع  ا-ض و+9)), و+# ا-24/ت , با&; ا9;
 .ب4I ++J او ,  	هg ا9; و,  ا)راست ابو, أه-I%
ا9;  ه<ا اب I4ن , 	5م اآ  اTس/م  :ا	ب ا	Bن+ 
 و, و ا  
 اآ  ا9ة, أه- اآ  ا9ةو, +B اآ
 .اآ  ا5R وا-ل وا=fB- 
وه<ا ,  ا9); & اآ  ا Bم ن و	B : ا	ب ا	B	 
	+ و , ا=د; اI +IB' & اآ  ا Bم اب +<آا4+ 
5 وا, او ا5 , اVد; & اآ  ا Bم &) ا-9)ث 
 -Bى ا
 ت اIص و نIGg ا9;2-
 & ,  ا!+-:ا	ب ا	ابb 
 
